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The present bibliography of Brazilian algae has ari~en as a natural 
outgrowth on theauthor 's se are h for papers pertaining to the South' 
Atlantie area, espeeially the Brazilian eoast. This list was primarily 
intended for marine algae only, later it appeared wise to include all publi-
cations on all Brazilian alga'e. It is not a complete listo Other references 
to several of our plants will be found scattered in certain specialized 
monographs, as well as in fundamental works like Agardh 's "Species 
Genera et Ordines Algarum", Küt~ing's "Species AIgarum" and "Tabu-
lae Phycologicae", De Toni 's "Sylloge Algarum" or Engler & Prantl 's 
"Die N atürliehen Pflanzenfamilien". As a modern reference guide to 
the bibliography of speeialized groups, Fritch 's two volumes on "Struc-
ture and reproductioh of the AIgae" are of the u~most importance. 
The elaboration of this list was made possible through the facilities 
provided by several institutions and by the kindness of Prof. Wm. R. 
Taylor of the University of Miehigan whose personal files were the starting 
point of my seareh. The writer is exceedingly grateful to the librarians 
of the Seience, Museum and General Libraries of the University of Mi-
chigan, to the librarian oí the New York Botanical Garden and to the 
librarlan of the Marine Biologieal Laboratory at W oods Hole, Mass. Also 
to many libraries for the loans of books and periodicals made through 
the General Iábrary of the University of Michigan. To Miss Mary Cobb, 
of the Woods Hole Oeeanographie Institution, the author is greatly in-
debted for the use .of her .oeeanographie file. Dr. R. Gronblad of Karis, 
Finland, kindly helped also in the eitation of one paper. 
For the sake of eompleteness the author also surveyed and listed at 
the end of this paper, several eontributions to the knowledge af the' de-
posits of Díâtcimaeeous Earth found in Brazil, though most of the papers 
were written under an economic, chemical or geologic point of view. 
AGARDH, J . . G., ,1841. In historiam·,algarum symbolaE'. Linnaea 15: 
1-50, 443-457. 
AT .... METDA. P. P. M. dE', 1944. CollE'nia itapevensis sp. 11. - um fóssil 
pre-cambriano do Estado de São Paulo. 1301. Fac. Fi1. Cienc. e 
Letràs, 45. Geologia 1: 89-]06 (inc1. Pl. 1-4). 
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ARESCHOUG, J. E., 1854. Phyceae novaeet minus cognitae in mari-
bus extra-europaeis collectae quas descriptionibus atque observa-
tionibus illustravit. K Veto Soc. Upsala ser. 3. 1: 329-372 (Nov. 
Acta Reg. Soc. Scien t. U psaI.) . 
• 1856. Bull. Soc. Bot. France. 3: 204-205. 
BAILEY, L. W., 1861. Notes on new species of microscopical organisms 
chiefly from the Para river, South America. Boston Journ. Nat. 
Hist. 7: 329-352. PI. 7-8. 
BOHLIN, K, 1897. · Die AIgen der ersten Regnellischen Expedition. I 
- Protococcoideen. Bih. K. Svenska Vet.-Akad. HandI. 23. Afd. 
3,7: 1-47. PI. 1-2. 
• 1897. Õfv. af. K Vet.-Akad. Forh. 54: 92. 
BORGE, O., 1899. ü ber tropische und subtropische Süsswasser-Chloro-
phyceen. Bih. K Svenska Vet.-Akad. HandI. 24 Afd. 3,12: 1-33. 
PI. 1-2. 
• 1898. õfv. af K. Vet-Akad. Forh. 55: 706. 
1903. Die AIgen der ersten Regnellschen Expedition. II 
Desmidiaceen. Arkiv für Bot. 1 :71-138. PI. 1-5. 
1903. Die AIgen der ersten Regllellschen Expeditioll. IH 
Zygnemaceen und Mesocarpaceell. Arkiv für Botallik 1 :277-
-285. PI. 15. 
1918. Die von Dr. A. Lofgren in S. Paulo gesammeltell 
Süsswasseralgen. Ark. fi:ir Bot. 15,13: 1-108. PI. 1-8. 
1925. Die von Dr. F . C. Hoehne wahrelld der Expedition 
Roosevelt-Rolldoll gesammelten Süsswasseralgen. Arkiv for Bot. 
19,17 : 1-56. PI. 1-6. 
BÕRGESEN, F., 1890. Desmidieae "in" Symbolae ad floram. Brasiliae 
centralis eognoscendam edito E. Warming part. 34. Vidensk 
Medd. fra den Naturhist. Foren. i. Kj4>bellhavn for Aaret 1889. 
5,2 : 930-958 (24-53). PI. 2-5. 
BORNET, E . et CIl. FIJAHAUIJT, 1886-1888. Révision des Nostocacées 
hétérocystées. Ann. Sei. Nat. 7 sér. t . 3 :323-381; t. 4 :343-373; t. 5: 
51-129; t. 7: 177-262. 
et A. GRUNOW, 1882. Mazaea, nouveau genre d 'algue de 
l'ordre des Cryptophyeées. BulI. Soc. Bot. FrancA 28 (1881): 
287-289. PI. 7. 
(*) The entries preceeded by * are only brief notes of the papers listed imme· 
diately above. 
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BRAUN, A., 1882. Fragmente einer Monographie der Characeen. Nach 
den hinterlassenen Manuscripten A. Braun 's herausgegeben von 
Dr. Otto Nordsted. Abh. d. K. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 
1-211. Pl. 1-7. 
BRAUN, R., 1952. Limnologische Untersuchungen an einigen Seen im 
Amazonasgebiet. Schweiz. Zeitschr. für Hydrologie 14,1: 1-128. 
BRIEG ER, F. G. , 1946. O desenvolvimento de novas" Rhodophyceae" 
do Brasil. Ann. I Reunião Sul-Americana de Botànica, Rio de 
Janeiro, 1938. 2: 11-17. Pl. A-E. 
CASTRACANE, F ., 1886. Report on the Diatomaceae collected by H. 
M. S. Challenger during the years 1873-1876. Rept. Sei. Res. of 
the voyage of H. M. S. Challenger ... Botany 2: 1-178. Pl. 1-23. 
CLEVE, P. T ., 1882. On some newanQ little known Diatollls. Bih. K. 
Svenska Vet.-Akad. Handl. 18,5: 1-28. Pl. 1-6. 
1900. Plankton from the Southern Atlantic and the 
Southern Indian Oceano Ofv. K. Vet.-Akad. Forhandl. 57,8: 
919-938. 
CUNHA, A.l\'!. da e O. DA FONSECA, 1918. O Microplancton das costas 
meridionais do Brasil. Mem. Inst. Osvaldo Cruz, 10: 99-103. 
DE TONI, G. B., 1889. Sopra due Alghe Sud-Americane. Malpighia 
3,3: 67-68. 
e FR. SACCARDO, 1890. Revisione di alcuui generi di 
cloroficee epifite. Nuova Notarisia: 2-20, 31. Pl. 1-3. 
I 
DICKIE, G., 1875. Enuumeration of algae collected by H . N. Moseley, 
M. A., naturalist to H. 1\'!. S. Challenger. Journ. Linn. Soc. Boi. 
14: 355-359 (St. Paul's Rocks ) ; 363-365 CF'ernando Noronha); 
375-376 (Barra Grande near Pernambuco ) ; 377 (Bahia). 
1881 . Notes ou AIgae from the Amazon and its tributaries. 
Journ. Linn. Soc. Bot. 18: 123-132. 
1884. _" In" W. B. Hemsley - AIgae; Report 011 the bo-
tany of the Bermudas and various other lslands of the Atlantic 
and Southern Oceans. Rept. Sci. Res. oí the voyage of H. M. S. 
Challenger 1873-1876; St. Paul 's Rocks, Botany 1, II: 3-7; Fer-
nando Noronha and contiguous islets, Botany 1, II: 25-30. 
DROUET, F., 1936. Seis meses de estudos botânicos no nordeste. BoI. 
Insp. Fed. Obras Contra Seccas. 5,2: 37 -39. 
1937 -1938 . The Brazilian Myxophyceae I. AmeI'. J oum. 
Bot. 24: 598-608; IJ. Idem 25: 657 -666. 
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DROUET, F., R. PATRICK alld L. B. SMITH) 1938. A Flora de Quatro 
Aç}ldes da Parahyba. Ann. Aead. Bras. Sei. 10,2: 89-104. 
EDW ALL, G., 1896. Indiee das plantas do herbario da Comissão Geo-
graphiea e Geologiea de São Paulo. BoI. Comm. Geog. GeoI. S. 
Paulo. 11 : 49-215. (Algae 185-190 identified by J. J. Puiggari). 
EHRENBERG, C. G., 1841. Verbreitung und Einfluss des mikrosko-
pisehen Lebens in Süd-und Nord-Ameriea. Abh. Preuss. Ajiad. 
Wiss. 1841: 291-446. PI. 1-4. 
1851 . über das mikroskopisehe Leben des Rio 
Conigo in Rio Janeiro Brasiliens. Bel'. Preuss. Akad . Wiss. 1851: 
475-479. 
FARIA, J. G. de e A. M. DA CUNHA, 1917. Estudos sôbre o Miero-
planeton da baía do Rio de Janeiro e suas imediações. Mem. Inst. 
Oswaldo Cruz, 9 :68-93: PL 26 . . 
'G. (ager), C. S., 1905. The "monsoon-dust" of the South Atlantic 
Oceano PlantWorld 8: 124-125. (This papel' is a transeription, 
see P. F. R~inseh 1904). 
GAUDICHAUD-BEAUPRÉ, C. - See J. F. C. Montagne, 1846. 
GEPP, A. and E. S., 1905. Atlantie. algae of the "Seotia", Journ. Bot. 
43: 109-110. 
GESSNER, F., 1931. Volvulina (Playfair) aus dem Amazonas. Areh. 
f. Protistenkunde 74: 259-261. 
und R. W. KOLBE, 1934. Ein Beitrag zur Kenritnis der 
AIgen-Flora des unteren "Amazonas. Ber. Deutseh. Bot. Ges. 52,3: 
162-170. 
GOMONT, M., 1892. Monographie des Oseillariées (Nostoeaeées Homo-
eystées) Ann. Sei. Nat. Bot. 7e. sér. 15: 263-368. PI. 6-14; 16: 
91-264. PI. 1-7. 
GREGORY, W., 1856. On the presenee of Diatomaeeae, Phytolitharia 
and Sponge Spieules, in soils whieh support vegetation. Am. 
J ourn. Sei. Arts 2, 21: 434-437. · . 
GREVILLE, R. R., 1833. AIgae "in" A. de Saint-Hilaire: Voyage dans 
le distriet des diamants et sur le littoral du Brésil, suivi de notes 
sur. .. 2 v61s: Paris. (AIgae: t. 2e p. 423-424, 436, 447-450). 
1833a. AIgae ,, 'ln" A. de Saint-Hilaire: Voyage dans 
le Distriet des Diamants -et SUl' le littoral du BrésiI. Areh.,de 
Bot. 2: 444-456 (AIgae .. p. 448-450). 
GRONBLAD, R., 1945. De algis brasiliensibus: praeeipue desmidiaeeis, 
in regione inferiore fluminis A:q1azonas a Prof.August Ginzberger 
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(Wien) anno l\:[CMXXVII eolIeetis. Aeta Soe. Sei. Fennieae n . s. 
B 2,6: 1-42. PI. 1-16. . 
GRUNOW, A., 1863. über einigeneue und ungenügendbekannte Arten 
und Gattungenvon Diatomaeeen. Verh. k. - k. zooI.-botan. Ges. 
Wien 13,1: 137-162. PI. 4-5 (13-14). 
1870. Algae" in" Reise der Õsterreiehisehen Fregatte 
Novara um die Erde in den Jahren 1857-1859. Bot: Theil 1: 
1-104. PI.~, la, 2-11. 
1886. Diatomes in A. Pieeone, Algae deI viaggio di Cir-
eumnavigazione della Vettor Pisani: 1-20. 
* 1887. Notarisia 2: 255; 259"260; 283-287 . 
HARIOT, P., 1889. Notes sUr le gelll·e Trentepohlia Martius. Journ. 
de Bot. 3: 345~350, 366-375, 378-388, 393-405. PI. 8. 
1890. Idem. Idem. 4: 50~53, 85-92, 178-180, 192-197. 
. . 
1891 . SUl' qualques Coenogoniurn. J ourn. , de Bot. 5: 
288-290. 
1891a . Quelques algues du Bl'ésil et du Congo. N otarisia 
6 :1217-1220. 
HART,T. J., .1934. On the' phytoplankton of the South-West Atlantie 
and the Bellingshausen Sea: Diseovery Rept. 8 :1-268. (South 
Atlantie: 19-29). 
HASSLOW, O. ,J. , 1934. 
34~-?48 . 
N aagra ehal'aeeer fraan Amerika. Bot. N otiser : 
HEM~LEY, W. B., 1884. The voyage of H. M. S. Challenger. Botany 
.!., .; 1. Report ,on' the Botany of the Bermudasand various other 
Islandsof the Atlantie and .Southern Oeeans. 2. St. Paul 's Roeks, 
Introduetory notes: 1-2. (The frontespiee of the I voI. on Botany 
bears the date 1885, but the date at the various footnotes is 1884). 
'j' - '\ 
HENTSCHEL, E., 1928. Die Grundzüge der Planktonverteilung im 
Südatlantisehen Ozean. Intern. Rev. der Gesam. Hydrob. und 
H ydrog. 21: 1-16. 
1941. Das Netzplankton des Siídatlantischen Ozeans. 
Wiss. ]:::rgebn. Beutsch. Atlant. Exp. "Meteor" 1925-1927. 13 : 
2íl5~i308. ( non vidi). 
" , , & H. WATTENBERG, 1930. Plimckton und Phosphat 
in der Oberflaehenehicht des Südátlantisehen Ozeans. Ann. der 
Hydrog:~ .. Marit. Meteor. Zeitsch,r. LSeefahrt-und Meereskunde. 
58,8 : 273-277, (non vidi). ! 
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HIRN, K. E., 1900. Monographie und Ieonographie der Oedogoniaeeell. 
Aeta Soe. Sei. :F'ellnieae 27,1: 1-394. Pl. 1-64. 
HORN aí RANTZIEN, H., 1950. Studies in the series Plurieellulatae 
of Nitella with speeial referenee to the Ameriean speeies. Medd. 
f. Goteborgs Bot. Triidg. 18: 199-212. 
1951. Charophyta reported from Latin 
Ameriea. Arkiv for Bot. n. s. 1: 355-411. 
HOWE, Marshall A., 1928. Notes on some marine algae from Brazil and 
Barbados. J ourn., Wash. Acad. Sei. 18,7: 186-194. 
and 'VM. R.. TAYIJOR, 1931. Notes on some new 01' 
little-known marine algae from Brazil. Brittonia 1: 7-33. Pl. 1-2. 
HUMM, H. J. and L. G. WILLIAMS, 1948. A study of Agar from two 
Brazilian seaweeds. AmeI'. JoÜrn. Bot. 35,5: 287-292. 
JOLY, A. B., 1950. Resultados científicos do cruzeiro do "Baependí" 
e do "V ega" à ilha da Trindade. Nota preliminar sôbre algumas 
Algas. BoI. Inst. Paul. 9cean. 1,2: 73-75. 
1951. Contribuição para o conhecimento da Flora Algo-
lógica Marinha do Estado do Paraná. BoI. Inst. Paul. Oceano 
2,1: 125-138. 
Resultados científicos do cruzeiro do "Baependí" e do 
"Vega" à ilha da Trindade. Marine AIgae. (in press). 
Re-discovery of 11 esogloea brasill:ensis Montagne. (in press). 
KAMMERER, G., 1938. Volvocalen und Protococcalen aus dem unteren 
Amazonasgebiet. Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien. Math.-Na-
turwiss. Klasse. Abt. 1,147. B. 5-10. H. 1938: 183-228. PI. 1. 
KJEIJLMAN, F. R.., 1900. Om Floridé-sliigtet Galaxanra, dess organo-
grafi och systematik. K. Svenska Vet.-Akac1. Handl. 33,1: 1-109. 
PI. 1-20. 
KLEEREKOPER, H., 1939. Estudo limnologico da Represa de Santo 
Amaro em S. Paulo. BoI. :F'ac. Philos. Sei. Letras TJniv. S. Paulo. 
Bot. 2: 11-151. 
" 1941. Estudo limnológico da Bacia do rio Mogi-
Guassú. L Min. Agric. Dep. Nac. Prod. An. Div. Caça e Pesca. 
Servo Jnf. Agricola: l-53. PI. 1-4. Rio de Janeiro. 
rCRASSKE, G., 1939. Zur Kieselalgenflora Brasiliens L Bemerkenswerte 
und neue Formen aus den Açuc1as Nordost-Brasiliens. Archiv 
für Hydrob. 35,4: 552-562. PI. 19. 
KRIEG ER, W., 1950. Desmidiaeeen ans der montanen Region Südost-
Brasiliens. Ber. d. Deutseh. Bot. Ges. 63,2: 36-43. 
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LEMMERMANN, E., 1914. Algologische Beitrage XIII. Über das Vor-
kommen von Algen in den Schlauchen von Utricularia. Abh. 
Naturwiss. Ver. Bremen 23: 261-267. 
LENZ, Fr. , 1938 . Zur Limnologie der niederschlagsarmen Gebiete Nor-
dostbrasiliens. Verh. Intern. Ver. f. theor. U. angew. Limnologie 
8,2: 121-137. 
LÔFGREN, A ., 1906. Contribuições para a algologia paulista. Familia 
Oedogoniaceae. Secr. Agric. Comm. Ob. Pub. Est. S. Paulo. BoI. 
Horto Botanico: 1-31 + Pl. 1-G. 
LÜDERW ALDT, H. , 1919 . Os manguesais de Santos. Rev. Mus. Paul. 
11: 1-98. 
LÜTZELBURG, P. von, 1922-1923. Estudo Botanico do Nordeste. Insp. 
F ed . Obras Contra as Seccas. Minist. Viação e Obras Públicas 
57. Ser. I A. 3 vols. Rio de Janeiro (Algae ident. by O. C. 
Schmidt: vol. 2: 10-11; vol. 3: 229-23lo 
MARTENS, G. von, 1866 . Die Tange (Die Preussische Expedition nach 
Ostasien ) . Nach amtlichen Quellen. Bot. Theil. 1-152. PI. 1-8. 
Berlin. (Br. p. 15-17). (Listed ap. Mobius, 1889 ). 
1870. Conspectus alga rum Brasiliae hactenus detec-
tarum. Vidensk. Medd. fra den Naturh. Foren. i K j,pbenhavn 2; 
297-314. 
1875 . Algae Brasilienses circa Rio de Janeiro a 
claro A . Glaziou, horti publici directore, botanico indefesso, annis 
1869 et 1870 collectae. Vidensk. Medd. fra den Naturh. Foren. i 
Kj,pbenhavn 3: 144-148. 
MARTIUS, K . F. P. von, 1828-1834. l cones plantar um cr yptogamica-
r um quas in itinere annis 1817-1820 per Brasiliam jussu et aus-
piciis Maximiliani J osephi I. Bavariae regis augustissimi instituto 
collegit et descripsit. 1-138. Pl. 1-76. Monacchii. (AIgae p. 5-8. 
Pl. 1-5). 
, F' . G. ESCHWEILER et C. G. NEES VON 
ESENBECK, 1833. Flora Brasiliensis seu enumeratio planta-
rum in Brasilia .. .. 1,1 :I-IV + 1-390. (AIgae : l-50 ). 8vo. Stuttgart 
et 'fübingen. 
MÔBIUS, M., 1889 . Bearbeitung der von H. Schenk in Brasilien gesam-
melten Algen. H edwigia 28: 309-347. Pl. 10-11. 
1890. Algae brasiliensis a cl. Dr. Glaziou collectae. Nota-
risia 5: 1065-1090. 1 Pl. 
1892. Über einige brasilianische Algen. Ber. d. Deutsch. 
Bot. Ges. 10: 17-26. Pl. L 
1895 . Über einige brasilianische Algen. H edwigia 34: 
173-180. Pl. 2. 
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MONTAGNE, J .. F. C., 1834. Deseription de plusieurs nouvelles espeL 
, ees de Cryptogames déeouvertes par M. Gaudiehaud dans l' Amé-
rique méridionale. Ann. Sei. Nat. 2e. sér. 2: 73-79. 
1839~1847. "In" A. d'OrbigIÍy, Voyage dans 
l' Amérique méridionale. Seeonde Partie. Florulae Boliviensis, 
stirpes novae vel minus eognitae. Plantae eellulares. Algae. 7: 
1-39; 8. (Atlas). PL 1-7. 
1839. Cryptogamae brasilienses seu plantae eel-
lulares quas in itinere per Brasiliam à eéleb. Auguste de Saint-
Hilaire eolleetas reeensuit observationibusque nonnullis illustra-
vit. Ann. Sei. Nat. Bot. 2e. sér. 12: 42-44. (Algae) . 
1843. Quatrieme eenturie de plantes cellulaires 
exotiques nouvelles. Déeade VII. Ann. Sei. Nat. Bot. 2e. sér. 20: 
294-306. 
1846. Cryptogames eellulaires. Algues, liehens, 
hépatiques et mousses "in" C. Gaudiehaud-Beaupré, Botanique 
"in" A. N. Vaillant, Voyage autour du monde exéeuté pendant 
les années 1836 et 1837 sur la Corvette La Bonite eomm. par M. 
Vaillant .... 1: I-IX + 1-355; Atlas PL 141-145. Paris. 
MOSELEY, H. N., 1875. Notes on plants eolleetedat St. Paul's Roeks. 
J ourn. Linn. Soe. Bot. 14: 354-355. 
1875 . . Notes on plants eolleeted at Fernando de No-
ronha (Sept. 1st. and 2nd. 1873). J ourn. Linn. Soe. Bot. 14: 
359-362. 
MURRAY, G., 1891. Algae "in" H. N. Riddley - Notes on the botany 
of Fernando Noronha. Journ. IJinn. Soe. Bot. 27: 75-80. . 
NORDSTEDT, C. F. O., 1870. Fam. Desmidiaeeae "in" Symbolae ad 
floram Brasiliae eentralis eognoseendam edito E. Warming parto 
5. Vidensk. Medd. fra den Naturhist. Foren. i Kj<j>benhavn for 
Aaret 1869. 14,15: 195-234. PL 2-4. 
1877 . Nonnullae algae aquae duleis brasilien-
ses. õfv. af K. Vet.-Akad. Forh. 34: 15-28. PL 2. 
* 1878. Hedwigia 17,5: 77-79; 17,6: 84-88. 
* 1878. J ourn. Sei. Arts. 3,15: 225-226. 
1883. Zeichnungen von 2 neuen abweichenden 
Arten der Gattung Bulbochaete. Bot. CentralbL 16: 95. (Original 
report submitted to the "Physiographisehe Gesellschaft zu Lund" 
at the session of May 28, 1883). 
1888. De Algis et Characeis: 3-6. Lund Univ . 
.Arsk. 25: 1-41. Pl. 1. (3 -De duabus novis speeiebus Desmidie-
arum e Brasilia). 
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OLIVEIRA,L. ·P. H. de, 1945. Classificaçãohidrobiológica das águas. 
do Oceano Atlântico no litoral do Brasil. Meln. Inst. Oswaldo· 
Cruz 42: 191-206. 
1947. Estudos sôbre o Microplancton captu-
rado durante a viagem do navio hidrográfico Lahmeyer nas baías. 
de Ilha Grande e Sepetiba. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 44 (1946) : 
441-488. (Reference to a few genera of Diatoms). 
1948. Distribuição geográfica da fauna e flo-
ra da baía de Guanabara. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 45: 709-734. 
1 Pl. 
1948a . Estudo hidrobiológico das lagôas de 
Piratininga e Itaipú. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 46: 673-718. 
Pl. 1-4. 
1950. Relatório sôbre as excursões científicas 
feitas a bordo do navio hidrográfico Rio Branco, sob a orientação 
do professor Pierre Drach, da Sorbonne. Mem. Inst. Oswaldo 
Cruz 47 (1949): 87-96. (Reference to a few genera of algae). 
1950a. Levantamento Biogeográfico da baía 
de Guanabara. Meni. Inst. Oswaldo Cruz 48: 363-391. 
1951. Nota prévia sôbre a fauna e f.lora ma-
rinha bentônica da ilha da Trindade. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 
49 : 443-456. 
R. M. DE ANDRADE e R. DO NASCIMEN'fO, 1951. Contribuição ao 
estudo hidrobiológico dos criadouros do Anopheles tarsimaculatus 
Goeldi, 1905 na Baixada Fluminense. Rev. Bras. Malariologia e 
Doenças Tropicais. 3,2 :149-247 (incl. 18 pl.). 
e 1951. Beitrage zu den 
Hydrobiologischen Studien der Fundorte der Mückenlarven -
(Anopheles tarsimaC1tlatus Goeldi, 1905 - Anopheles aqttasalis 
Curry, 1932) in der Niederung "Baixada Fluminense". Rev. 
Bras. Malariologia e Doenças Tropicais. 3,2: 248-308. (The plates 
. are the same as in the preceeding papel' i. e. p. 227-247). 
ORBIGNY, A. d' - See J. F. C. Montagne, 1839. 
P ATRI CK, R., 1940. Some new diatoms from Brazil. Acad. N ato Sci_ 
Philad. Notulae Nat. 59: 1-7. 
1941. Diatoms of northeastern Brazil Part I - Cosci-
discaceae, Fragilariaceae and Eunotiaceae. Proc. Acad. Nat. Sci. 
Philad. 92: 191-226. 
1944. Estudo Limnologico e Biológico das I~agôas da 
região litorânea sul-Riograndese: 2 - Some new diatoms from 
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the Lagoa dos Quadros. BoI. Mus. Nac. (Rio de Janeiro) n. s. 
Bot. 2: 1-6. 
PICCONE, A., 1885. Notizie preliminare intorno alle alghe della "Ve-
ttor Pisani" raccolte daI Sigo C. Marcacci. Nuovo Giorn. Bot. 
!tal. 17: 185-188. 
>I« 1885. Rivista Ital. di Sci. Nat. e 101'0 applic. 1,3: 258. 
1886. Nota sulle raccolte algologiche fatte durante il 
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